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Esta publicação registra o conjunto das atividades desenvolvidas pela Cá-
tedra Unesco/Metodista de Comunicação para o Desenvolvimento Regional,
durante o ano de 2008.
Anualmente, com o apoio da Universidade Metodista de São Paulo, a dis-
posição e o empenho de pesquisadores e entidades de todo o país, a Cátedra
Unesco/Metodista realiza sete encontros, além da publicação de livros, jornais,
revistas etc. Todas essas atividades estão registradas no texto “Perspectivas e
Desafios: ações da Cátedra Unesco/Metodista na era Digital”, da professora Dra.
Maria Cristina Gobbi, Diretora Suplente da Cátedra Unesco, disponível no final
do volume. Mas essa é uma edição monográfica, que traz um panorama dos
estudos de Relações Públicas na Sociedade Contemporânea, fazendo um deline-
amento entre a práxis e as teorias que abarcam esse campo do conhecimento.
Essa edição especial só foi possível graças ao empenho da professora Dra.
Maria Aparecida Ferrari, atualmente coordenadora do curso de Relações Públi-
cas da Universidade Metodista de São Paulo, que aceitou o desafio feito pelo
professor Dr. José Marques de Melo, diretor Titular da Cátedra Unesco de
organizar o material.
A leitura dos textos selecionados permite compreender a riqueza dos es-
tudos que mobilizam nossa comunidade acadêmica em torno do tema “Rela-
ções Públicas” e ao mesmo tempo oferece indicadores sobre os avanços da
pesquisa nessa área.
A demonstração de nossa capacidade de realização acadêmica está bem
explicitada neste volume, repleto de colaboração de professores e pesquisadores
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de diversas instituições do país, que também contou com a colaboração/revisão
do professor João Evangelista Teixeira e o apoio incondicional do diretor da Fa-
culdade de Comunicação, professor Dr. Paulo Rogério Tarsitano.
Não poderíamos deixar de mencionar a cooperação sempre fundamental da
Editora Metodista, na figura dos profissionais: Maria Zélia Firmino de Sá
(Diagramação), Cristiano Freitas (Capa) e da Editora Léia Alves de Souza, par-
ceiros fundamentais em nossa caminhada, que através da qualidade dos trabalhos
realizados tem permitido que uma importante etapa de nossa missão institucional
seja desenvolvida, que é a de divulgação.
Também apoio fundamental temos recebido da Universidade Metodista de
São Paulo, através do reitor professor Dr. Márcio de Morais que além de abrigar
o espaço institucional da Cátedra Unesco, tem garantido baldrame  para o desen-
volvimento de nossas atividades.
A primeira parte do material traz o dossiê de Relações Públicas, enfeixa os
textos “A prática das Relações Públicas internacionais na sociedade contemporâ-
nea”, de Maria Aparecida Ferrari; “A comunicação das organizações”, de Nicole
D’Almeida e Yanita Andonova; “A Comunicação Interna como reflexo dos valores
contemporâneos”, de Éllida Guedes; “A Comunicação na visão de Relações Públi-
cas”, de Fábio França; “O mercado oculto de Relações Públicas”, de Roberto Porto
Simões e Souvenir Maria Graczyk Dornelles; “Relações Públicas e Sustentabilidade”,
de Cláudio Andrade e colaboração de Andréa de Lima; “Comunicação nas relações
de Trabalho”, de Cláudia Nociolini Rebechi; “Relações Públicas, Turismo e Comu-
nidade Local”, de Rudimar Baldissera; “Desenvolvimento e Inovação no Cotidiano
do Profissional de Relações Públicas”, das pesquisadoras Sônia Aparecida Cabestré
e Regina Célia Baptista Belluzzo; “RP e Ombudsman - Relacionamento 2.0”, de
Denize Guazelli e, finalmente, a pesquisa “Intercâmbios entre a cultura local e a
cultura organizacional: a Binacional ACM/ ACJ Fronteira”, das professoras Karla
M. Müller, Vera R. S. Gerzson e Bianca Efron.
O volume se completa com a memória da Cátedra UNESCO/Metodista do
ano de 2008 e os desafios para o próximo biênio.
A leitura dos textos aqui reunidos fortalece a impressão de que as Relações
Públicas alimentam na contemporaneidade um eixo cultural capaz de neutralizar
os impulsos de uma aparente homogeneização dos processos comunicativos, as-
sinalando e descortinando perspectivas desafiadoras nos cenários desenhados pela
globalização. Em outra análise, os trabalhos reunidos no dossiê de Relações Pú-
blicas, supervisionado pela professora Maria aparecida Ferrari, permitem concluir
que há em curso um conjunto de ações nas meso-regiões nacionais que ganha si-
multaneamente legitimação internacional, alavancando estudos que evidenciam
múltiplos indicadores da nossa diversidade cultural.
Tenho certeza que será uma ótima leitura para todos.
São Bernardo do Campo, agosto de 2009
